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Tefrikanın bulunduğu süreli yayın: Sabah 
  
Tefrikanın bölüm sayısı: 781 
Tefrikanın başlangıç tarihi ve süreli yayının sayısı: 18 Haziran 1317 (1901), 4183 
Tefrikanın bitiş tarihi ve süreli yayının sayısı: 12 Teşrinievvel 1317 (1901), 4299 [Tefrikanın 
devamına rastlanmamış, tefrika yarım kalmıştır.] 
 
Tefrikanın bölümlerine ilişkin bilgiler: 
Bölüm Sayı Tarih Sayfa 
1  4183 18 Haziran 1317 2 
2  4184 19 Haziran 1317 2 
3  4185 20 Haziran 1317 2 
4  4186 21 Haziran 1317 2 
5  4187 22 Haziran 1317 2 
6  4188 23 Haziran 1317 2 
7  4189 24 Haziran 1317 2 
8  4190 25 Haziran 1317 2 
9  4191 26 Haziran 1317 2 
10  4192 27 Haziran 1317 2 
11  4193 28 Haziran 1317 2 
12  4194 29 Haziran 1317 2 
13  4195 30 Haziran 1317 2 
14  4196 1 Temmuz 1317 2 
15  4197 2 Temmuz 1317 2 
16  4198 3 Temmuz 1317 2 
17  4201 6 Temmuz 1317 2 
18  4202 7 Temmuz 1317 2 
19  4203 8 Temmuz 1317 2 
20  4204 9 Temmuz 1317 2 
21  4205 10 Temmuz 1317 2 
22  4208 13 Temmuz 1317 2 
23  4209 14 Temmuz 1317 2 
24  4210 15 Temmuz 1317 2 
25  4212 17 Temmuz 1317 2 
26  4213 18 Temmuz 1317 2 
27  4214 19 Temmuz 1317 2 
28  4215 20 Temmuz 1317 2 
29  4216 21 Temmuz 1317 2 
30  4217 22 Temmuz 1317 2 
31  4218 23 Temmuz 1317 2 
32  4222 27 Temmuz 1317 2 
33  4223 28 Temmuz 1317 2 
34  4224 29 Temmuz 1317 2 
                                                          
1
 Tefrikanın numaralandırmasında hatalar vardır. 
35  4225 30 Temmuz 1317 2 
36  4227 1 Ağustos 1317 2 
37  4228 2 Ağustos 1317 2 
38  4229 3 Ağustos 1317 2 
39  4230 4 Ağustos 1317 2 
40  4231 5 Ağustos 1317 2 
41  4235 9 Ağustos 1317 2 
42  4236 10 Ağustos 1317 2 
43  4237 11 Ağustos 1317 2 
44  4238 12 Ağustos 1317 2 
45  4239 13 Ağustos 1317 2 
46  4240 14 Ağustos 1317 2 
47  4241 15 Ağustos 1317 2 
48  4242 16 Ağustos 1317 2 
49  4244 18 Ağustos 1317 2 
50  4250 25 Ağustos 1317 2 
51  4252 27 Ağustos 1317 2 
52  4253 28 Ağustos 1317 2 
53  4255 29 Ağustos 1317 2 
54  4256 30 Ağustos 1317 2 
55  4257 31 Ağustos 1317 2 
56  4258 1 Eylül 1317 2 
57  4259 2 Eylül 1317 2 
58  4261 4 Eylül 1317 2 
59  4262 5 Eylül 1317 2 
60  4265 8 Eylül 1317 2 
61  4267 10 Eylül 1317 2 
62  4274 17 Eylül 1317 2 
63  4275 18 Eylül 1317 2 
64  4276 19 Eylül 1317 2 
65  4277 20 Eylül 1317 2 
66  4279 22 Eylül 1317 2 
67  4283 26 Eylül 1317 2 
68  4284 27 Eylül 1317 2 
69  4285 28 Eylül 1317 2 
70  4286 29 Eylül 1317 2 
71  4287 30 Eylül 1317 2 
72  4288 1 Teşrinievvel 1317 2 
73  4290 3 Teşrinievvel 1317 2 
74  4291 4 Teşrinievvel 1317 2 
75  4292 5 Teşrinievvel 1317 2 
76  4295 8 Teşrinievvel 1317 2 
77  4296 9 Teşrinievvel 1317 2 
78  4299 12 Teşrinievvel 1317 2 
 
